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(среднесуточный P/B в пересчете – 0.018; 0.028; 0.030
соответственно) (Примаков, 2007). Учитывая, что в целом для
копепод P/B колеблется от 0.05 до 0.2 (Заика, 1983, Сажина, 1987,
1996), P/B для C. aquaedulcis и A. salinus имеет более низкие 
значения по сравнению с другими видами каляноидных копепод.
Результаты наших исследований показали, что наиболее
оптимальным питанием для выживаемости и скорости развития, и,
следовательно, продукции копепод A. salinus и C. aquaedulcis
является смесь микроводорослей I. galbana и P. cordatum.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА И РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ 
РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АКВАТОРИИ 
НЕФТЕНАЛИВНЫХ ПОРТОВ
Проблема раннего обнаружения разливов нефти и
нефтепродуктов (далее – ННП) на поверхности водного объекта 
имеет высокую значимость с точки зрения предотвращения или
снижения негативного воздействия на окружающую среду при
авариях. Подводные переходы магистральных трубопроводов
(далее – МТ) и технологическое оборудование на причальных
сооружениях нефтеналивных портов являются потенциальными
источниками нефтяного загрязнения внутренних вод. В связи с
этим мониторинг разливов ННП на подобного рода объектах
чрезвычайно важен. Раннее обнаружение ННП в водном объекте
позволяет оперативно реагировать на разлив, начать принятие 
мер по его локализации и ликвидации. Это позволит сократить
ущерб, наносимый водному объекту, а также минимизировать или
вообще исключить ущерб интересам третьих лиц (рыболовный
промысел, население, осуществляющее водозабор и т.д.).
Существующая система контроля целостности МТ
организована с применением различных методов и систем, в т.ч.
посредством внутритрубной диагностики МТ, эксплуатации систем
обнаружения утечек (далее – СОУ) [1] и контроля активности [2],
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облетов и обходов участков прохождения МТ. Эти методы
достаточно эффективны, однако, не могут выявлять утечки малых
объемов. Для повышения оперативности реагирования на
разливы ННП и минимизации ущерба окружающей среде, а также
выявления истечений ННП малых объёмов, было проведено 
исследование современных методов раннего обнаружения и
мониторинга аварийных разливов ННП на водных объектах (далее
– Методы).
В докладе приведены результаты исследований Методов, их
приборных реализаций. Целью исследований являлось
проведение оценки эффективности указанных Методов и
приборов, их возможного использования на объектах транспорта и
перевалки ННП. В докладе разобраны основные физико-
химические процессы, происходящие при попадании ННП в воду;
представлены результаты анализа научных трудов, методической
литературы, докладов и отчётов международных целевых групп,
иностранных организаций по данной тематике, сайтов
производителей технических средств обнаружения и мониторинга.
По итогам анализа была разработана классификация Методов,
представленная на рису. 1 [3]. 
Рис. 1 – Классификация методов мониторинга 
и раннего обнаружения
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Сравнительный анализ и оценка эффективности проводились
на основе выработанных в ходе исследований критериев
сравнения, а также проведённых лабораторных и натурных
испытаний приборов обнаружения и мониторинга. Для испытаний





Натурные испытания проводились на открытой воде в
морской акватории бухты Аякс залива Петра Великого с
использованием имитатора ННП. Результаты испытаний
представлены в таблице 1 [3].
Таблица 1 – Результаты испытаний приборов обнаружения и
мониторинга
По итогам исследований были сделаны выводы о
возможности и целесообразности применения приборов и
Методов на объектах транспорта и перевалки ННП, а также о
перспективах развития науки и техники в области мониторинга и
раннего обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ АФРИКАНСКОГО
КЛАРИЕВОГО СОМА (CLARIAS GARIEPINUS) 
В ЗАРЕГУЛИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ
ОНТОГЕНЕЗА
Клариевые сомы (Сlarias gariepinus) имеют гладкое,
удлиненное, цилиндрическое тело с длинными анальными и
спинными плавниками, которые доходят до хвостового и состоят
только из мягких лучей. Клариевый сом в природе питается в
основном водными насекомыми, рыбами, моллюсками и высшей
водной растительностью. Внутренние органы занимают
небольшой объем (около 10 %) от массы тела. В наджаберной
полости располагается дополнительный наджаберный орган
дыхания [2]. 
При выращивании клариевого сома в зарегулированных
системе на разных этапах развития в условиях БНЭБ «Кагальник» 
ЮНЦ РАН были получены положительные результаты. Анализ
роста клариевого сома выявил его высокие показатели в условиях
оптимизации параметров водной среды.
Весь эксперимент по выращиванию клариевого сома был
разбит на этапы по 30 суток. Начальная масса молоди клариевого
сома составила 5,5±1,2 г, за 150 суток масса рыб увеличилась до
1087±21,8 г. Результаты исследования роста различных
возрастных групп клариевого сома представлены в таблице (табл.
1). При выращивании молоди клариевого сома на первом этапе
наблюдалась максимальная среднесуточная скорость роста,
которая составляла 8,67. Максимальный абсолютный прирост
массы и других показателей клариевого сома наблюдался на 2 
этапе выращивания.
